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24 января в Белгородском государственном университете вручили 
награды Министерства образования и науки Российской Федерации 
лауреатам открытого конкурса на лучшую научную работу студентов 
вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
В открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам приняли участие более 
11 тысяч студентов из 457 вузов России и стран СНГ, из них медалями «За 
лучшую научную студенческую работу» и дипломами открытого конкурса 
награждены 1 475 человек. 
В БелГУ много студентов, которые серьёзно занимаются научной 
исследовательской работой. Среди них – Татьяна Макотрова, перспективная 
студентка медицинского факультета, ежегодная участница престижных 
конкурсов и конференций, неоднократно награждалась дипломами за участие 
в открытом министерском конкурсе. По итогам открытого конкурса в этот 
раз за свою научную работу Татьяна награждена медалью. 
Также медалью открытого конкурса отмечена работа выпускницы 
факультета физической культуры БелГУ Юлии Хоркиной. Научные 
руководители девушек награждены дипломами. 
Министерскими дипломами открытого конкурса награждены 
студенческие работы А. Третьякова (теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры, биомеханика), Е. Кулешовой (психологические 
науки), И. Почерниной (филологические науки). 
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